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として吸着されたNOが、気相中のNOと反応することによって窒素と酸素に分解されることを明らかとした（2NO → N2 
+O2）。 
 
 第4章では、高活性を示すY2O3-Tb4O7-BaO複合酸化物触媒のNO浄化活性を、より実排ガスに近いに条件で測定し、従来
触媒との浄化活性の比較を行った。さらに、酸素や二酸化炭素などの共存下においても高いNO浄化活性を示す新規な
触媒の開発に取り組んだ結果、従来触媒に比べて酸素や二酸化炭素に対する耐性の飛躍的な向上に成功した。 
 
 

